



هو معجزة الرسول و 1.المتعبدبتلاوته- صلىاللهعليهوسلم-القران هوكلاماللهالمنزلعلىمحمد
الكبرى، وقد أعجز العرب وهم أهل الفصاحة بما تضّمنه من فصاحة وبلاغة، وأنباء الغيب، وأخبار 
2.محكم دقيق صالح لكل زمان ومكانالأمم السابقة، وما حواه القرآن من إعجاز علمي وتشريع 
. أن كل ما جاء في القرآن هو الحق: كل ما شاهدناه حتى الآن يثبت حقيقة واحدة جلية
فالحقائق حول الموضوعات العلمية والمعلومات التي وردت فيه عن المستقبل هي حقائق يستحيل أن 
ما نظرنا إلى المستوى العلمي تكون معروفة في الزمن الذي أعلنتها الآيات الكريمة خاصة إذا 
3.ي الذي كان سائدا ًفي ذلك الزمنوالتكنولوج
أسلوب القرآن الذي لا يضاهى، والحكم العظيمة التي يحتويها تساهم في إثبات كونه منزًلا 
إحدى هذه المساهمات هي واقع وجود مجموعة من الحقائق العلمية التي .من عند الله سبحانه وتعالى
في القرآن الكريم قبل عشرين قد ذكرت الواحد و لم نستطع اكتشافها إلا من خلال تكنولوجيا القرن
ريم ليس كتاب علوم، ولكن مع ذلك فإن هناك الكثير من الحقائق بالطبع القرآن الك.عاما0041
71للنشروالتوزيع، ص مكتبةالمعارف: رياض .مباحثفيعلومالقرآن، (م0002-هـ1241)،مناع القطان1
دار / دار الكلم الطيب : دمشق. الواضح في علوم القرآن، (م8991-هـ 8141)مصطفى ديب البغا، ومحيى الدين ديب مستو2
51ص العلوم الانسانية، 
77ص . المعجزة القرآنيةهارون يحيى، 3
2العلمية التي عبر عنها بدقة وعمق في آيات القرآن لم يتم اكتشافها إلا من خلال تكنولوجيا القرن
. عشرينالواحد و 
خلايا أن 4علم التشريحكشف .في القرن الواحد وعشرينالحقائق العلميةو الجلد احد من 
وتتحرك من الطبقات الداخلية إلى السطح الخارجي ثم تموت وتتبدل، ويبدل الجلد كل الجلد تنمو 
ل أعصاب كشف أن كو .دوخلال شهر تتبدل كل خلايا الجل،ألف خلية جلدية04دقيقة بحدود 
. وكشف أن مراكز الألم في الجلد. دالإحساس موجودة تحت الجل
كله حساس أينما ضربته يتألم ،حتى تقدم الناس من قبل كانوا يتصورون أن جسم الإنسان  
بدليل انك .ليس الجسم كله حساسا ،بل الجلد فقط، لا:يح فجاء بحقيقة مختلفة ،وقال علم التشر 
.ن جلد الإنسان إلى اللحم لا يتألمن تدخل مألو جئت بإبرة وو 
َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم بَدَّ ْلَناُهْم ِإنَّ الَِّذيَن  ":قول الله تعلى بدليل و 
5."ُجُلوًدا َغيـْ َرَها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًما
التشريحية الحديثة، لذلك يبدل الله والإحساس تتركز في الجلد ، وهذا ما كشفت عنه الدراسات
.جلود الكفار كلما نضجت يوم القيامة، ليستمر الألم
.2، جامعة الملك سعود ، ص يينضعلم التشريح للرياهيثم داود ، . د. عضاء وأجهزة جسم الانسان المختلفةالذي يبحث في معرفة أعلم ال: هو 4
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3ن أعصاب تتركز في الجلد ،ووجدوا أووضعهلدالجعلماء التشريحشرحوا
ن أعصاب أن أعصاب متعددة ومتنوعة فمنها ما يحس بالحرارة ،ومنها ما يحس بالبرودة ،ووجدوا أ
.لبرودة لا توجد إلا في الجلد فقطالإحساس بالحرارة وا
:آيات وكما يليبعفي القرآن الكريم في سلودكر الجوقد ورد ذ 
ا ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم نَارًا ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ َره َ) 
6(اْلَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاَن َعزِيزًا َحِكيًمالَِيُذوُقوا 
َواللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن بُـُيوِتُكْم َسَكًنا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد اْلأَنْـَعاِم بُـُيوتًا َتْسَتِخفُّونَـَها يَـْوَم ) 
7(رَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحين ٍظَْعِنُكْم َويَـْوَم ِإقَاَمِتُكْم َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْوبَارَِها َوَأْشَعا
8(د ُُيْصَهُر بِه ِ) 
ُثمَّ ) 
َوقُـُلوبُـُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَـْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن تَِلُين ُجُلوُدُهْم 
9(َهاد ٍ
01(َحتىَّ ِإَذا َما َجاُءوَها َشِهَد َعَلْيِهْم َسمُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبمَا َكانُوا يَـْعَمُلون َ)
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4ِلجُُلوِدِهْم ِلمَ َشِهْدُتمْ َعَليـْ َنا قَاُلوا أَْنطََقَنا اللَُّه الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوََّل َوقَاُلوا) 
11(َمرٍَّة َوإِلَْيِه تُـْرَجُعون َ
ُكْم َوَلِكْن ظَنَـْنُتْم َأنَّ اللََّه َوَما ُكْنُتْم َتْسَتِترُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسمُْعُكْم َوَلا أَْبَصارُُكْم َوَلا ُجُلود ُ)
21(َلا يَـْعَلُم َكِثيرًا ِممَّا تَـْعَمُلون َ
الحقائق حية الإعجاز العلمي و امن ن،حية المختلفةان نفي القرآنمدو الجلكلمةلما نظرت
: وسميته في القرآن دو عن الجلعلميابحثا أكتبأريد أن للناس،هامنافعحية الفوائد و ا، ومن نالعلمية
."(دراسة موضوعية) اعجاز القرآن الكريم فى الجلود"
المصطلحات الواردة في البحثبيان.ب
:ومن  المصطلحات الموجودة في هذا البحث 
المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر كلام الله المنزل علي نبيه محمد : القرآن .1
.إلي آخر الناسالمكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة 
.مالجلد هو الاطار الخارجى للجسو ،31المَْسك من جميع الحيوان:جمع الجلد، أي : الجلود .2
41.مأخوذ من درس يدرس بمعنى البحث عن الشيء بحثا دقيقا:دراسة.3
51.تكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة:موضوعية.4
12سورة فصلت الآية 11
22سورة فصلت الآية 21
(.د)لسان العرب، لإبن منظور، حرف 31
.972ص , (نسخة مكتبة الشاملة)دار الدعوة . 1ج, المعجم الوسيط, مصطفى وأصحابه, إبراهيم41
.431ص , دار الحديث: القاهرة. 3ج , التفسير والمفسرون, (هـ6931)الدكتور محمد حسين , الذهبي51
5حدود البحث وتحديده. ج
: على خلفية البحث المذكورة أعلاه فالحدود لهذا البحث يرتكز على ما يلي بناء 
حدود البحث.1
من ضأن كلمة الجلود فى القرآن الكريم ورد فى سبع آيات، يت: وحدود هذا البحث 
ورد فى ست آيات، وجلود الأنعام فأما جلود الإنسان . فيه جلود الإنسان وجلود الأنعام
.فى هذا البحث، حدد الباحث فى جلود الإنسان فقطو .رد فى آية واحدةو 
تحديد البحث.2
:فهي ما يليوأما تحديد هذا البحث،
؟ لودالجفيرة القرآن كيف نظ(1
؟ لودالجحولفي بيان معلومات القرآن تشريحعلماء الوكيف موقف علماء التفسير و (2
؟ الاعجاز العلمى حول جلود الإنسانوكيف (3
وعضالمو أسباب اختيار . د
:هذا الموضوع فيما يليومن الأسباب اختيار 
.الأدلة النقلية حول الجلود.1
.الحقائق العلمية في قرن الواحد وعشرين حول الجلود.2
أهمية البحث وأغراضه.  ه
:لأغراضومن ا
.لود الإنسانالقرآن حول الجفيعلميةالعجزة الملمعرفة .1
6.لقرآن الكريمعن الجلود في اعاصرة المكتشفات الملمعرفة موقف المفسرين من.2
.لمعرفة منافع الجلود للإنسان.3
الدراسات السابقة.  و
.قد بحث المفسرون حول الجلود في القرآن، ولكنهم يشرحون من ناحية اللغوية فقط.1
محمد الفه " من عجائب الخلق في جسم الإنسان"كتاب في العلماء التشريح منقد بحث.2
.وبيانه عامة فقطلدتعريف الجهذا الكتاب يشتمل على، ولكنالجاويشإسماعيل 
. دألفه " تركيب الجلد بينة علمية"قد بحث العلماء من ناحية اعجاز العلمي في الكتاب .3
إعجاز العلمي في القرآنمن خلاللديشتمل على الجكتابهذا الولكن ، محمد دودح
.فقط
منهج البحث.ز
فالباحث يجمع البيانات والمعلومات بمساعدة . استخدم الباحث في هذا البحث بحثا مكتبيا
:سيكون المنهج المتبع في هذا البحث فيما يأتي. 
المنهج الإستقرائي.1
وسيكون هذا البحث باستقراء الكتب المطبوعة المتعلقة بموضوع البحث خاصة كتب
.طب واعجاز العلمي وعلم التشريح ال
المنهج الموضوعي.2
7تبويبا موضوعيا، والرجوع إلى كتب لودات الله عز وجل التي تتعلق بالجوذلك ببحث آي
.ياتقديما وحديثا في بيان معاني الآالتفسير
البحث خطة. ح
: هذا البحث على خمسة أبواب فتشتمل
مقّدمة : الباب الأول  
، وحدود البحث وتحديده، بيان المصطلحات الواردة في البحثو ،خلفية البحث: فتشتمل على 
خطةو ،ومنهج البحثالدراسات السابقة، و ، وأهمية البحث وأغراضه،وأسباباختيار الموضوع
.البحث




الجلود في القرآن الكريم وأراء المفسرين فيها:الباب الثالث
.الآيات الواردة في الجلود.أ
.المفسرين في الجلودأراء .ب
فى الجلوداعجاز القرآن الكريم:الباب الرابع
8.الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حول الجلود.أ
.الحقائق العلمية حول الجلود عند علماء التشريح.ب
.الكريم وعلم التشريح في الجلودقارنة بين القرآن الم.  ج
الخاتمة: الباب الخامس
.الخلاصة.أ
.التوصياتالإقتراحات و .ب
